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Material didàctic 
mb motiu de la celebració del dia de la dona, l'STEI-i ha publicat el 
següent material didàctic i de denúncia en relació amb la discrimi-
nació per raons de gènere: 
8 de març 
D i a c i c l a D o n a 
Cream V A L O R S 
Exigim D R E T S 
Proposta d'activitats 
a) un punt de lectura. 
b) el tríptic "Cream valors, exigim 
drets" amb propostes d'activitats per a 
l'alumnat de primària i de secundària. 
C) el tríptic "Dates claus de l'emancipació de la dona", en 
col·laboració amb l'Institut Balear de la Dona i la Conselleria 
de Benestar Social del Govern de les Illes Balears. 
DATES CLAUS DE 
L ' E M A N C I P A C I Ó 
DE LA DONA 
d) un adhesiu que es pot aferrar als llocs on es vulgui denunciar que es 
discriminen les dones. 
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L'STEI-i ADVERTEIX: 
QUE AIXÒ PROVOCA 
VIOLÈNCIA DE GÈNERE 
6 ) una unitat didàctica "Proposta per sensibilit-
zar dins l'aula: EI llenguatge i la imatge com a 
mitjans de discriminació", l'autora de la qual és 
Neus Santaner Pons i està feta en col·laboració amb 
l'Escola de Formació en Mitjans Didàctics. 
PROPOSTA p e r SENSIBILITZAR 
d i n s L'AULA: 
EL LLENGUATGE I LA IMATGE COM A 
MITJANS DE DISCRIMINACIÓ •••• 
Les persones interessades a utilitzar aquest material a l'aula podeu telefonar o pas-
sar per l'STEI-i a recollir-lo. 
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